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摘要 
I 
摘要 
改革开放以来，我国各类产业得到了快速发展，中国已发展成为世界第二大经
济体。其中我国制造业的发展尤为突出，从闭门造车、自给自足逐渐发展成为了仅
次于美国的世界第二大制造业大国。然而，我国制造业在取得巨大成绩的同时，也
存在诸多亟待解决的问题，若要实现我国由“制造业大国”向“制造业强国”的转变，制
造业产业的转型升级必不可少。 
KM 电机公司是一家集电动机研发、生产、销售于一体的民营企业，经由作坊式
工厂发展而来；其夹杂着家族企业的基因，组织结构臃肿混乱，缺乏规范的管理制
度和工作流程。随着经营规模的不断扩大，KM 电机公司组织结构上的弊病和不足日
益显现，这种现状已经让公司的经营连续四年持续亏损，公司的处境十分危险。 
本文分为六个章节，包括绪论、组织结构变革理论综述、KM 电机公司组织结构
现状分析、KM 电机公司组织结构变革方案建议、组织结构变革方案的实施和效果预
测和结论。 
本文通过分析 KM 电机公司组织结构在命令链、部门化及正规化几个方面上存
在的问题，研究公司的组织结构变革环境，结合组织结构相关理论知识，给 KM 电
机公司设计了一套改善 KM 电机公司命令链、部门化和正规化方面现存问题的组织
结构变革建议方案。通过该变革建议方案的实施，有望扭转 KM 电机公司目前的经
营困境。 
此外，KM 电机公司在组织结构上面存在的弊病也困扰着许多其他的制造业民营
企业，本文的研究结果对其他同类制造业企业，特别是福安地区的电机制造企业，
或具有一定的借鉴参考意义。 
  
关键词：组织结构；命令链；部门化；正规化。 
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Abstract 
II 
Abstract 
Since China’s open and reform in the 1980’s, the industries had been developed 
rapidly. China has become the second largest economy in the world. The development of 
manufacture industry is particularly outstanding. China has started from acting blindly to 
self-sufficiency and then become the second largest manufacture industry country after the 
United States. However, there are many problems demanding prompt solution while 
China’s manufacture industry has made great achievement. To make China transform from 
a “big manufacture country” to a “strong manufacture country”, the transformation and 
upgrading of manufacture industry is important and necessary.  
KM Electric Motor Company is a private enterprise integrated with R&D, 
manufacture and sale of electric motors and has been developed from a workshop in the 
beginning. The company is a kind of family business and the organization structure is 
disordered, lacking of normative management system and work flow. The weakness and 
deficiency of the organization structure is creating negative effects day by day as KM 
Electric Motor Company is growing in the scale, which has caused the company a 
four-year financial loss and a dangerous situation.  
The thesis consists six chapters including introduction, summary of organization 
structure reform theory, the analysis of the status quo of KM Electric Motor Company’s 
organization structure, proposed organization structure reform solution for KM Electric 
Motor Company, the implementation and effect prediction of the organization structure 
reform solution and conclusion. 
The thesis designed an organization reform solution for KM Electric Motor Company 
by analyzing the chain of command, departmentalization and formalization of the 
company, studying the organization structure reform environment of the company and the 
related organization structure theory. The implementation of the proposed reform solution 
might improve the company’s business. 
In addition, many other manufacture enterprises also have organization structure 
weakness as KM Electric Motor Company’s. The conclusion of this thesis may have 
certain reference significance for the similar manufacture enterprises especially the 
electric motor manufacture enterprises located in Fuan City. 
  
Key words: Organization structure; Chain of command; Departmentalization; 
Formalization 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景和意义 
一、研究背景 
伴随着“中国制造”遍布于世界各个角落的步伐，中国已经成为了世界第二大
经济体。中国的制造业在取得巨大成绩的同时，也面临着诸多亟待解决的问题。当
前，迫切需要实现我国由“制造业大国”向“制造业强国”的转变，实现制造业产
业升级。 
在中国，中小型企业一直是制造业发展的主力军，目前占据中国制造业企业总
数的 90%以上，发展好中小企业是我国制造业转型升级的关键。在企业管理水平上，
我国的中小型制造业企业管理形式粗放，其中相当一部分由家族企业或作坊式工厂
发展而来，这些企业在组织结构方面，存在着很多弊病和不足。随着企业规模的发
展壮大，以及不断变化的经济形势和行业环境，这些组织结构方面的弊病和不足逐
渐成为限制企业发展甚至是危及企业生存的毒瘤。中小型制造业企业的管理层是否
能够及时、有效地对企业的组织结构进行变革改进，是中国中小型制造业企业向现
代企业转型升级的必要前提。 
KM 电机公司是众多中国中小型制造业企业中的一员，其经由作坊式工厂发展而
来，夹杂着家族企业的基因，不可避免地具有大多数中国中小型制造业企业先天性
不足的特征。在世界实体经济长期低迷、全球竞争日益加剧的今天，KM 电机公司组
织结构方面的弊病和不足已经影响了其正常发展。如何快速有效地进行组织结构变
革，提升经营效率，增强竞争力，是 KM 电机公司在激烈的竞争环境中获得一席之
地的关键所在。[1] 
二、研究意义 
KM 电机公司位于素有“中国中小电机之都”之称的福安市，公司经过十多年的
发展，规模不断扩大，已成为当地的龙头企业，电机年出口量稳居当地前五名。然
而，民营作坊式企业出生的 KM 电机公司在快速发展扩张中，其组织结构问题也逐
渐凸显。尤其是在组织结构命令链、部门化、规范化等方面，在其作坊式管理和家
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族企业特征影响下的组织结构让企业难以适应扩大了的规模，不能在更具竞争力的
行业环境中快速有序地健康发展。[2] 
福安市有数百家大大小小的电机制造或材料配套制造企业，KM 电机公司所遇到
的组织结构问题，其他大部分同类企业也正在面临或者即将面临。组织结构变革是
几乎所有中国传统制造业企业在发展过程中的必经之路。本文选取的研究对象 KM
电机公司作为当地的行业龙头企业，具有一定的代表性。本文通过对 KM 电机公司
的组织结构现状进行分析，找出问题，结合组织结构相关理论，提出一个可行的组
织结构变革方案，或对当地其他中小型制造型企业的组织结构变革有一定的借鉴参
考意义。 
第二节  研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本文以 KM 电机公司为研究对象，结合组织结构及组织变革相关理论，通过分
析 KM 电机公司的发展历程和组织结构现状，发现其在组织结构方面存在的问题，
并针对问题设计相应的解决方案建议。全文共分为六章。 
第一章为绪论。从我国的制造业现状引出中小型制造业企业所面临的组织结构
问题，进而选取 KM 电机公司作为研究对象，说明本文的研究背景、研究意义、研
究内容及研究方法。 
第二章为组织结构变革理论综述。介绍组织的概念、组织设计的影响因素、组
织结构的构成要素、组织结构的常见模式、组织变革的动力、组织变革的阻力以及
组织变革的方法。 
第三章为 KM 电机公司组织结构现状分析。介绍电机行业、KM 电机公司以及
KM 电机公司的组织结构现状，并分析 KM 电机公司组织结构在部门化、命令链及
正规化方面存在的问题，提出进行组织结构变革的必要性。 
第四章为 KM 电机公司组织结构变革方案建议。提出组织结构变革的目标和总
体思路，分析 KM 电机公司的组织结构变革环境，设计 KM 电机公司的组织结构变
革方案。 
第五章为组织结构变革方案的实施和效果预测。说明 KM 电机公司实施组织结
构变革方案所面对的阻力和应对措施以及其他保障措施，并预测方案实施效果。 
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第六章为结论。阐述总结了研究成果及局限性，并提出改进方向。 
二、研究方法 
本文在研究过程中采用了文献研究法和调查法。针对本文的理论支持部分，采用
文献研究法，查阅了大量的书刊、文献等资料，尽可能将本文所要解决的组织结构
变革问题的相关理论琢磨透彻。针对本文的研究对象部分，采用调查法，通过观察
KM 电机公司各部门的运作情况、访谈公司的董事长、总经理、各部门负责人及部分
普通员工、了解公司各层级人员对公司经营现状的看法、搜集 KM 电机公司的相关
管理制度和工作流程资料，了解 KM 电机公司组织结构的实际运转情况。最后理论
联系实际，为 KM 电机公司设计一套组织结构变革的建议方案。
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第二章  组织结构变革理论综述 
第一节  组织结构相关理论 
一、组织理论 
（一）组织结构的概念 
组织是指由多数的个体群体以有层次的、富有成效的方式组合起来的以达到非个
体所能胜任和完成的工作目标的系统。组织是适应于目标的需要，是多人组成的集
合，通过专业分工和协调来实现目标。[3]组织结构（organization structure）是指组织
内关于职务及权力关系的一套形式化系统，它阐明各项工作如何分配，谁向谁负责
及内部协调的机制（Johns，1995）。[4]  
（二）组织理论发展历史概述 
组织理论的历史久远，可以追溯到数千年前，但直到 20 世纪 30 年代以后，人们
才把其当作一个社会科学学科进行系统地研究。根据组织理论的形成和发展历史，
大致可以分为古典组织理论、行为科学时期的组织理论和现代组织理论三个理论派
系。 
古典组织理论可分为科学管理理论、行政管理理论和官僚制理论三个派别。 
科学管理理论的代表人物是泰勒（Frederick Winslow Taylor），泰勒主张把计划职
能同执行职能分开，并提出将整个管理工作划分为许多较小的管理职能，实行职能
管理。同时，泰勒还提出了“例外原理”，即高级管理者把例行的一般日常事务授权
给下级管理者去做，自己只保留对政策制定、任免等例外事项（或重要事项）的决
定权和监督权。泰勒的管理思想为组织机构中职能部门的建立、管理专业化、高层
管理者的职能分工、组织效率的提高等等提供了有益的启示。 
行政管理理论的代表人物主要有法约尔（Henri Fayol）和厄威克（Lyndall F. Urwick）
等。法约尔和泰勒不同，他更偏重于对高层管理问题进行探讨，在此基础上提出了
管理的五种职能和管理的 14 条原则。厄威克的“适用于一切组织的”八项原则进一
步发展了法约尔的理论。行政管理理论主要探讨行政管理的一般职能、原则及其运
用，认为运用这些原则会使行政管理者的工作更加高效。 
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官僚制理论以韦伯（Max Weber）为代表。与行政管理理论不同的是，官僚制理
论主要关心的是官僚制组织如何活动，引起它们活动的原因及其可能会对社会产生
什么影响。其研究深入到组织内部结构、工作程序、运行过程等重要问题。组织效
率仍然是引起关注的问题。韦伯认为，官僚制组织的优点在于它“准确、迅速、清
楚、纵列观念、连续、审慎、统一、严格服从、减少冲突和物资、人力的浪费”。 
古典组织理论的特点是把人看作是机器的附属物，强调的是等级、命令和服从，
并且用一种封闭模式的观点来对待组织，忽视了人的因素和环境的作用。 
行为科学时期的组织理论的代表人物是巴纳德（Chester I. Barnard），他突破了古
典组织理论把组织单纯看成一个权责结构的条框，认为组织是人与人的合作系统，
并将组织结构特性与人类行为特性结合起来分析问题。巴纳德认为，权力不是来自
从上而下的行政授予，只有当行政命令为下级所理解和接受，这时权力才成立。巴
纳德提出，组织中的每个成员都有其个人需要，组织必须适当地满足其需要方能要
求其对组织做出贡献。巴纳德强调了信息交流在组织中的重要性，提出管理部门必
须建立、维持和强化信息交流职能。同时，他还指出“非正式群体”是信息交流的
重要渠道。行为科学时期的组织理论的特点是把人的行为作为研究重点，相对于古
典组织理论是一种进步，但其过分强调了个人行为，忽视了组织结构的重要性。 
现代组织理论包括以德鲁克为主要代表的经验主义学派、以贝塔朗菲为主要代
表的系统管理学派、权变理论学派以及以明茨伯格为主要代表的新组织结构学派。
经验主义学派将企业组织结构归纳为集权的职能性结构、分权的联邦式结构、模拟
性分权结构、矩阵结构和系统结构。德鲁克于 1956 年在其所著的《管理的实践》一
书中最早提出了目标管理方法，它的基本精神是把以工作任务为中心和以人为中心
的管理方法结合起来，调动职工对工作任务的积极性和创造性，从工作中满足其自
我实现的需要，从而促进企业目标的实现。系统管理学派认为组织是一个人造的开
放系统，组织在求得生存和发展的过程中必然需要和外界环境互相影响。另外，组
织本身也是由各个子系统有机联系而组成的一个系统。权变理论学派认为没有一成
不变的、“最好”的组织设计，不同的企业以及同一个企业在不同的发展阶段，都应
根据当时的具体条件来设计相应的组织结构。权变理论学派中，劳伦斯提出，企业
的市场条件、科技的发展以及国家经济形式的变化等因素都会对企业经营管理目标
和战略产生极大的影响。新组织结构学派全面吸收了其他学派关于组织结构方面的
学说和主要成果。明茨伯格在其著作《“五”字组织结构》一书中提出了组织结构的
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